






Využití odpadu po úpravě Sn-W rud ve sklářském průmyslu
1)  Charakteristika materiálu, uloženého na odkališti Cínovec
2)  Laboratorní zkoušky separace nežádoucích příměsí z materiálu na odkališti Cínovec
3)  Vyhodnocení dosažených výsledků a návrh vhodné technologie
4)  Posouzení aplikovatelnosti produktu ve sklářském průmyslu
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